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RESUMEN 
 
 
En el trabajo se presenta el Plan de acción sobre relaciones interpersonales entre 
docentes a través del fortalecimiento de las habilidades sociales para la convivencia y el 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Se develan las apreciaciones del 
docente acerca de las relaciones interpersonales (categorías) en la I.E. Siendo el objetivo 
general, lograr adecuadas relaciones interpersonales entre los docentes mediante el 
fortalecimiento de competencias en  su  conocimiento y manejo para  mejorar el clima 
institucional y obtener mejores resultados. Por consiguiente los objetivos específicos: 
Lograr que se cumplan  los acuerdos de convivencia a través de talleres de habilidades 
interpersonales para  mejorar el clima institucional, el establecimiento de canales de 
comunicación adecuados para la participación democrática de los actores educativos, y 
empoderar a los actores  de la comunidad educativa para que a través de estrategias de 
resolución de conflictos con el liderazgo de la directora de la I.E para gestionar sus 
problemas exitosamente. Según Torres, (2014)  las habilidades sociales son un conjunto 
de comportamientos aprendidos que se ponen de manifiesto en un contexto 
interpersonal…Conllevan a la expresión adecuada de las opiniones, intereses, derechos y 
sentimientos, sin negar los de los demás, de manera que la interacción sea mutuamente 
beneficiosa y aceptada por el contexto social en la que es emitida. Para el recojo de 
información se ha elaborado una guía de preguntas cuya técnica es la entrevista en 
profundidad aplicada a los docentes de la Institución Educativa 15482 del asentamiento 
humano 13 de abril de La arena.  En conclusión, lo encontrado lleva a interpretar que el 
clima de relaciones interpersonales no es adecuado para la convivencia ni para el 
aprendizaje de los estudiantes evidenciando la necesidad de desarrollar en los docentes 
las habilidades sociales. 
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FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LAS HABILIDADES 
SOCIALES PARA EL BUEN MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
ENTRE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15482.- AH 13 DE 
ABRIL LA ARENA – PIURA 2018 
Introducción 
 La Institución Educativa  N°15482 está ubicada en el A.H.13 de abril del 
distrito de La Arena, pertenece a la UGEL La Unión;  a 23 km de la ciudad de Piura, al lado 
sur-este de la capital distrital, su altitud aproximada es de 21 m sobre el nivel del mar, en 
la microcuenca La Arena a 3 km del Río Piura en la parte oeste. La población que atiende 
la I.E cuenta con escasos recursos económicos, tal es así que el año 2017 en el nivel inicial 
y primario fueron matriculados 658  estudiantes de los cuales 463 niños son beneficiarios 
del programa Juntos. Programa del área de acción de protección social del MIDIS, tiene un 
componente asistencial para personas en situación de mayor pobreza. 
 En la I.E se han presentado diferentes dificultades en cuanto a las relaciones 
interpersonales en la que se involucran a todos los actores que tienen que ver con la tarea 
educativa, específicamente con algunos docentes. A pesar de las dificultades, cabe resaltar 
que, cuando se plantean metas se comprometen hasta lograrlas, tal es así que el año 2017 
fueron acreedores por primera vez del Bono escuela, incentivo económico a directores y 
docentes de Instituciones educativas públicas. Logro de gran beneplácito en la Comunidad 
docente. Además de elegir el nombre para su escuela: “María Auxiliadora”  teniendo en 
cuenta el fervor religioso  de la población que le dirige su mirada como madre de Dios y 
madre espiritual, encontrándose en trámite el acto resolutivo que la reconozca como tal, 
conservando el número de creación. 
 Un porcentaje de padres y madres de familia son analfabetos, trabajan como 
peones en chacras y/o parcelas cuyo jornal es pagado en promedio a 25 soles. Buscan el 
sustento por “donde haya”, desde embarcarse para dedicarse a la pesca en empresas 
extranjeras que tienen campo de desempeño en Perú y/o en el exterior, en mototaxis,  
construcción civil, comerciantes de pan llevar, venta de pescado hasta en la venta de 
abarrotes en el mercadillo del barrio. Las mujeres se dedican a la preparación y venta de 
chicha de jora, característica peculiar en los pueblos del bajo Piura, y a la crianza de aves 
de corral en algún espacio de sus precarias viviendas. Las féminas y varones menores de 
50 años se emplean en las empresas de la uva, quienes son transportados desde las 2:00 
am a los campos de cultivo retornando al promediar las 6:00 pm. En consecuencia sus 
menores hijos quedan al cuidado de algún familiar quien no puede ocuparse de brindarles 
asesoramiento en la tarea educativa, ni en las jornadas preparadas para los padres. 
 Un buen clima institucional permite que las relaciones interpersonales deban 
demostrarse con buen trato, comunicación asertiva y empatía entre sus miembros. La 
escuela es un hogar, donde se debe convivir de manera armoniosa y enseñarse con el 
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ejemplo. Si todos los involucrados en la tarea educativa ponen lo mejor de sí practicando 
los valores de ética y la moral se reflejarán en todo sentido. Elemento resaltante en la 
convivencia escolar para la toma de decisiones en forma democrática y asumir 
compromisos buscando el bienestar común que beneficie a los estudiantes y con ello el 
logro de los aprendizajes. Tenemos que trabajar en forma conjunta, promoviendo un 
ambiente favorable y de compañerismo.  
 Robinson, V. (2008) citada por Minedu (2016b), identifica cinco prácticas de 
liderazgo; la quinta se refiere a “garantizar un ambiente seguro y de soporte para que los 
docentes puedan enfocarse en la enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje”. En 
consecuencia es urgente que atendamos nuestra problemática, factor fundamental para 
generar y mejorar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Para ello se ha planteado  la 
siguiente alternativa de solución: Fortalecimiento de las habilidades sociales para el 
buen manejo de las relaciones interpersonales entre los docentes de la Institución 
Educativa 15482. 
 Leithwood (2009), citado por Minedu (2016b), define al liderazgo pedagógico 
como “la labor de movilizar, de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y 
metas compartidas de la escuela”, esta característica es una cualidad que los directores 
han fortalecido durante el Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico del Minedu. Siempre y cuando se ponga en práctica en las 
Instituciones Educativas se impulsará su mejora continua.   
 Bolivar 2009, aporta en su artículo Una dirección para el aprendizaje sobre: 
“el “efecto-director”… un efecto indirecto: no es él quien trabaja en las aulas, pero puede 
contribuir  a construir las condiciones para que se trabaje bien en ellas”. La creación de un 
ambiente que favorezca, un buen desempeño de cada docente en su aula de clase es algo 
que depende del liderazgo del director debiendo renovarse cada vez para mejorar la labor 
docente y de asegurar buenos aprendizajes de todos los alumnos. Retos que todo directivo 
debe asumir con responsabilidad y compromiso. 
 El informe está organizado en siete apartados que inicia con el análisis de los 
resultados del diagnóstico identificando el problema priorizado y su importancia para el 
logro de los objetivos institucionales, causas y efectos que permiten caracterizar la 
situación del problema además de considerarse la conveniencia, relevancia social y las 
implicancias prácticas que contribuyen a la solución del mismo. Después la propuesta de 
solución a la luz del marco teórico que sustenta el trabajo investigado; así como el diseño 
del Plan de acción, la evaluación del diseño del Plan que le da consistencia para el logro 
de la mejora de los aprendizajes. El trabajo se completa con las conclusiones y 
recomendaciones, bibliografía y anexos. Todos estos apartados serán tratados para 
enmarcar el informe del Plan de acción. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 La educación es un factor muy relevante en el desarrollo de un país. El 
ejercicio de la docencia es una responsabilidad en la que se confía al capital humano 
al profesor en temprana edad de una sociedad al profesorado y la finalidad es formar a 
los hombres y mujeres del mañana capaces de ganarse la vida en el futuro e insertarse 
a la sociedad. Sobre todo hacer de ellos personas felices. 
 En la Institución Educativa se ha priorizado el problema: Inadecuadas 
relaciones interpersonales entre algunos docentes de la institución educativa 15482. 
Abordar esta situación contribuirá al logro de los objetivos institucionales, relacionados 
a sus estudiantes plasmados en su PEI, como “Desarrollar actitudes y aptitudes que le 
permita emprender nuevos retos que lo mantenga a la vanguardia de los avances 
científicos y tecnológicos”. Se relaciona con el compromiso de gestión escolar Gestión 
de la convivencia escolar en la I.E, la RM N° 627- 2016 describe que: 
La gestión de la convivencia escolar tiene como finalidad motivar y crear relaciones 
positivas entre todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, como 
fundamento para el ejercicio de una ciudadanía activa, una valoración positiva de 
la diversidad y el rechazo de toda forma de violencia…Elaborar de manera conjunta 
las normas de convivencia de la IE, aprobarlas por Dirección de la IE e incorporarlas 
en el Reglamento Interno, así como su difusión en espacios accesibles y visibles de 
la I.E. (Minedu, 2016) 
 
 OREALC/UNESCO (2015) y el estudio PISA (2009)  han indagado  sobre las 
relaciones entre el clima escolar y los logros de los alumnos; los resultados demuestran 
que “si existe un ambiente propicio para el aprendizaje, el rendimiento académico de 
los estudiantes será mayor”. De allí que el liderazgo  del director en la gestión  la 
convivencia escolar para dinamizar, apoyar, animar y crear relaciones democráticas 
entre los integrantes de la comunidad educativa. (UNESCO 2015, pp. 79-80). 
 Las evaluaciones nacionales de rendimiento estudiantil realizadas por la 
Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación del 
Perú, han buscado indagar sobre el nivel de desempeño que muestran los estudiantes 
peruanos en áreas de aprendizaje básicas respecto a lo esperado en el currículo. 
Investigación: Comprendiendo la escuela desde su realidad cotidiana: estudio cualitativo 
en cinco escuelas estatales de Lima, estudio que concluye y recomienda que:  
La falta de estrategias pedagógicas para el manejo de situaciones agresivas o de 
desmotivación frente al aprendizaje que genera desorden, lleva al uso del maltrato 
(castigo físico, humillaciones verbales, comparaciones ofensivas, etc.) Construir 
relaciones ausentes de maltrato exige que tanto los actores como los receptores de 
dichas situaciones, lo acepten. En este estudio, los estudiantes expresaron con 
claridad, su conciencia y rechazo a las diferentes formas de maltrato en sus 
escuelas. Los docentes lo niegan. He ahí una gran tarea para los procesos de 
capacitación y acompañamiento a los maestros en actividad. (Minedu 2006, p. 252).  
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 Teniendo en cuenta lo expuesto, el problema priorizado tiene su origen en el 
incumplimiento de los Acuerdos de convivencia, que trae como consecuencia que la 
comunidad educativa se muestre desmotivada e indiferente en las actividades de la 
escuela debido a que entre docentes se toman acuerdos; pero luego se modifican 
porque alguna minoría cambió de parecer y finalmente cada uno marcha por su lado. 
Además existe un buen número de docentes que registran tardanzas recurrentes y 
manifiestan su desacuerdo al aplicárseles el descuento de Ley. Así como la inexistencia 
de canales de comunicación adecuados, deteriora cada vez la Imagen institucional 
debido a que se proyecta una ausencia  de trabajo colaborativo. La comunicación se 
ve entorpecida cada vez que se tergiversa lo que se habla,  asimismo algunos docentes 
se retiran sin que haya terminado una asamblea y/o sin pedir permiso existiendo 
desinterés por saber qué compromisos se asumieron. Así como algunos miembros de 
la comunidad educativa no saben resolver sus conflictos, pues la inexistencia de 
involucramiento en la solución de sus problemas hace que cada cierto tiempo las 
relaciones interpersonales cada vez se pongan tensas. 
 Estos efectos son encontrados en los resultados del TERCE 
(OREAL/UNESCO Santiago, 2015, p. 8)  donde se resalta que las prácticas en el aula 
como “la asistencia y puntualidad del docente” destacan por su alta incidencia en el 
logro escolar. Si se hace uso efectivo del tiempo dedicado a actividades de aprendizaje 
se obtienen mejores resultados en sus estudiantes en relación con los estudiantes que 
reciben  menos horas. Reitera la importancia del “clima de aula sobre el logro 
académico de los estudiantes” [mostrándose como evidencia  que] “los procesos de 
aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son cordiales, 
colaborativas y respetuosas”.  
 En tal sentido, el Marco del Buen Desempeño Directivo (2014, pp. 14-16) 
señala que toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas 
que asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La 
reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo 
pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad 
educativa en función de lo pedagógico. En efecto la directora propone el siguiente 
desafío que es su propuesta de solución: Fortalecimiento de competencias docentes 
en habilidades sociales para el buen manejo de las relaciones interpersonales entre los 
docentes de la Institución Educativa 15482. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
 El instrumento de recojo de información elaborado fue una guía de preguntas 
cuya técnica de aplicación fue la entrevista en profundidad, Merlino (citado por Minedu 
2016b, p.15) define a esta técnica como “entrevistas focalizadas por lo general sobre 
un tema, en las que el entrevistador intenta revelar las experiencias de la persona a la 
que entrevista sobre el tema en cuestión” aplicada a  siete profesores de un total de 
25. En el proceso la investigadora asumió el compromiso de confidencialidad y la 
generación de un ambiente de confianza y de armonía entre los sujetos durante la 
entrevista. Para otorgarle sustento teórico a la propuesta de solución se revisó la 
información brindada durante el Diplomado y Segunda especialidad a la luz de los 
hallazgos del diagnóstico.  
 La conveniencia de la información recogida se sustenta en que permitió 
conocer los puntos de vista, actitudes y percepciones de los sujetos investigados, a 
organizar las actividades del plan de acción enfocadas en el desarrollo de estrategias 
para el fortalecimiento de las habilidades sociales. La investigadora se interesó en 
identificar de primera fuente las percepciones y actitudes de los sujetos con respecto 
a la problemática priorizada permitiéndole contrastar la información empírica del tema 
con la información obtenida directamente con la fuente informante. 
 Es relevante porque  permitió conocer algunas características de la cultura 
escolar establecida en la I.E, al identificarse aspectos relacionados con el sistema 
social de relaciones entre los individuos y grupos. (Brown, citado por Minedu 2016, 
p.21). La misma que  ayudó en la toma de decisiones para abordar el fortalecimiento 
de las habilidades sociales en los docentes. En consecuencia evitarán el desgaste y 
estrés profesional beneficiándose  la comunidad educativa e impactará en nuestros 
estudiantes y con ello el éxito en el logro de los aprendizajes. Así las implicancias de 
este estudio  y la ejecución de la propuesta de solución al problema permitirán 
intervenir sobre la realidad diagnosticada y ayudar a la toma de conciencia y reflexión 
sobre la propia práctica en interacción social. 
 A continuación se presentan los resultados del diagnóstico teniendo en 
cuenta la categoría: Clima institucional 
Subcategoría: Acuerdos de convivencia 
 Los docentes sostienen que los acuerdos al interior de la institución educativa 
no se cumplen porque cada sujeto marcha por su lado ya que cuando se asumen 
compromisos, estos se reformulan, originando que unos cumplan y otros no,  e intentan 
entorpecer las relaciones para que la dirección no refleje un buen desempeño. En 
consecuencia se perjudican los estudiantes interponiendo sus intereses antes que a 
las del servicio educativo que se brinda. Frente a ello, la percepción del Clima Escolar 
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en la I.E 15482, establecidas en el contexto, que se ve entorpecido por el 
incumplimiento de los acuerdos de convivencia. 
 
Sub categoría: Canales de comunicación 
Los profesores niegan que exista buena comunicación entre ellos a causa de la  
tergiversación de lo que uno habla, además de reunirse para hacer quedar mal a la 
directora. Reconocen que ante la ausencia de una comunicación franca, no existirán 
buenas relaciones existiendo vacíos de comunicación por rumores y por el “alguien ha 
dicho”. Por tanto, aunque se opine diferente, en una reunión no se puede salir de pleito 
abandonando la asamblea sin pedir permiso, ni ponerse de acuerdo. No obstante una 
minoría expresó la existencia de canales de comunicación, al hacerse reuniones, la 
directora les informa y que a presar de conocer sus funciones las  ignoran. Para 
mejorar los estilos y canales de comunicación entre ellos recomiendan que debe existir 
una comunicación personal abierta con estricta reserva dando más apertura al diálogo 
franco y asertivo. Al mismo tiempo dialogar con la dirección del Plantel antes de salir 
a hablar cosas, coordinando a fin de solucionar juntos los problemas y llegar a buenos 
acuerdos. Saber escuchar, comprender situaciones que no se puedan resolver. Dar 
participación en las reuniones al personal docente de ambos turnos. Tener 
conversatorios semanales, quincenales. Comunicar oportunamente a la dirección 
algún hecho relevante a su gestión. 
La inexistencia de una comunicación asertiva entre los docentes de la I.E entorpece 
las relaciones con los demás, por lo tanto el clima institucional. Que se ve reflejado en 
la falta de habilidades sociales como salir de una asamblea sin pedir permiso. En sus 
propuestas para mejorar esta situación demandan el establecimiento de un diálogo 
franco y sincero. 
 
Subcategoría: Resolución de conflictos 
La gran mayoría de docentes manifestaron que utilizan mecanismos para la resolución 
de conflictos que tienen que ver con hablar directamente con la persona que ha 
generado el dilema, hacerle ver las cosas sin perder los papeles, con respeto y en 
privado. Son  directos, averiguan, el mal  se lo afronta desde la raíz, encaran a la 
persona y si están fallando retroceden y corrigen. En otras palabras acuden a la parte 
democrática (escucharse, comprenderse, establecer acuerdos para que nadie se 
perjudique) para establecer parámetros y arribar a acuerdos, conclusiones y 
compromisos. Otro grupo prefiere evadir el problema pues por motivos de salud les 
han prohibido tener cóleras y a pesar de tener carácter fuerte no  se meten con nadie 
procurando quedarse callados; pero reconocen que es bueno aclarar lo que pasa con 
las personas que hablan mal. Dedicándose a realizar bien su trabajo para demostrarlo 
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en el campo, al mismo tiempo dejan de lado sus problemas personales y se entregan 
a sus niños. En relación a las sugerencias para resolver conflictos al interior de la 
escuela manifestaron que se necesitan terapias con un psicólogo de manera 
permanente para la realización de (por ejemplo) talleres, jornadas de reflexión y retiros. 
Así como establecer el diálogo, la escucha, la conversación entre las personas 
implicadas asumiendo un compromiso de seriedad, de respeto sin agredir ni perjudicar 
a terceros. Un menor grupo señaló que deben acogerse a lo que está establecido en 
el Marco del Buen Desempeño Docente. De modo que se establezcan sus funciones 
en el reglamento interno y darlos a conocer en un memorándum. Así como pedir la 
intervención  del CONEI si hubiera situaciones que no se solucionan. 
 El conflicto es parte de la vida y de cada uno se saca una enseñanza; pero si 
no se soluciona o no se interviene para mitigarlo desencadena una serie de 
consecuencias que limitan nuestra vida en sociedad. Tal como queda verificado en 
este diagnóstico. La mayoría de docentes expresan una serie de mecanismos para 
resolver conflictos al interior de la escuela; pero en la práctica queda demostrado que 
estos resultan insuficientes. Niegan que exista entre ellos canales de comunicación a 
causa de la  tergiversación de lo que uno habla, entre otras actitudes. Así pues un 
buen clima escolar se reconoce porque “Los miembros de la institución se sienten bien, 
disfrutan de la amistad, se apoyan unos a otros y les resulta grato asistir todos los días 
al trabajo” (Uline et al., 1998, citado por Hurtado, 2008). Por lo tanto se concluye que 
el clima de relaciones interpersonales entre docentes en la Institución Educativa Nº 
15482 no es adecuado para la convivencia ni para el aprendizaje de los estudiantes. 
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2. Propuesta de Solución 
  Los directores como líderes pedagógicos podrán preguntarse si el ejercicio 
de las habilidades sociales influirá en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 
respuesta es sí, ya que el estudiante aprende por imitación y si los docentes como 
personas adultas interactúan de manera inadecuada estarán dando ejemplo 
inconveniente en su relación con los demás. Es importante impartir formación 
intelectual; pero también es importante la formación humanística, a convivir con los 
demás. Formación que está relacionada con el quinto compromiso de gestión escolar: 
Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 
 Robinson (2008), citada por Minedu (2016, p.7) realizó una investigación 
sobre liderazgo directivo e identificó cinco dimensiones de liderazgo,  la quinta 
dimensión se relaciona con el Plan de Acción de esta investigación. Está referida a 
“Garantizar un ambiente seguro y de soporte”  cuyo impacto debe “garantizar que los 
docentes puedan enfocarse en la enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje”. Esta 
dimensión sustenta al Marco del buen Desempeño Directivo  que nos recuerda que 
reformar la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos y con 
respecto a la convivencia democrática e intercultural sustenta que se debe: 
…promover la construcción de un entorno seguro [y que] En la escuela se 
construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de 
aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de contradicción 
y/o confrontación. De esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades 
personales y actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo 
de los aprendizajes fundamentales” (Minedu 2014 pp.11-12). 
 
 En base a lo planteado anteriormente la propuesta de solución es la siguiente: 
Fortalecimiento de competencias docentes en habilidades sociales para el buen 
manejo de las relaciones interpersonales entre los docentes de la Institución Educativa 
15482. En efecto, realizado un análisis crítico acerca de la necesidad de los docentes 
de recibir formación para desarrollar habilidades sociales, que les permitan convertirse 
en sujetos reflexivos acerca de su práctica pedagógica capaces de hacer 
transformaciones que fueran necesarias, en lo concerniente a las relaciones 
interpersonales ineludibles para la convivencia armónica y para el aprendizaje, se verán 
los resultados en la formación integral  de los estudiantes. 
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2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Hurtado Bottero, J. (2008) en su tesis Gestión de instituciones escolares: La cultura 
escolar chilena y la influencia de las variables del soft management en el 
rendimiento académico. Santiago de Chile. Desarrollada en la Pontificia 
Universidad Católica De Chile para optar el grado de Magister en Ciencias de la 
Ingeniería. En la cual se expone: 
El principal objetivo de esta investigación es analizar las diferencias en los 
resultados de aprendizaje obtenidos por colegios que atienden a una población 
escolar de similares condiciones socioeconómicas y determinar en qué medida 
estas diferencias se explican por las variables propias de la relación interpersonal 
entre los profesores y el director. Los objetivos específicos relacionados con nuestro 
tema: Identificar y especificar las variables propias de la relación interpersonal entre 
los profesores de una escuela y su director. Estimar la influencia que las variables 
propias de la cultura escolar tienen sobre el resultado del proceso enseñanza-
aprendizaje medido como rendimiento académico de los estudiantes. 
Se resume que: Los principales resultados obtenidos apuntan a que efectivamente 
la cultura de las escuelas chilenas difiere de la cultura empresarial. Por ejemplo, los 
docentes reconocen solamente tres estilos de liderazgo muy marcados, confían 
basándose en los afectos y sienten que no son debidamente recompensados por 
su labor; lo que contrasta con los resultados hallados en las empresas. Junto con 
esto, es posible establecer un perfil claro de las escuelas de alto rendimiento, el 
que se centra principalmente en la relación entre el docente y el director. Por último, 
se encuentra que las variables propias del soft management inciden directamente 
en el rendimiento académico, particularmente el clima a través de la dimensión del 
énfasis académico, la que influye positiva y significativamente en el desempeño de 
los estudiantes. Principal conclusión: Si bien el factor socioeconómico es muy 
relevante, el trabajar en mejorar la gestión en las instituciones educacionales, a 
través de las relaciones entre los directores y los docentes, permite mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos. Junto con ello, estas mejoras tienen un 
impacto mucho más inmediato que el que podría lograrse intentando modificar las 
características socioeconómicas propias de los alumnos de una escuela.  
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Gilmar, A.  y Malvas, Y. (2013) en su tesis: El clima organizacional y las relaciones 
interpersonales en la I.E. Manuel González Prada De Huari – 2013. Desarrollada 
en  La Universidad Católica Sedes Sapientiae de Lima-Perú para optar el grado 
académico de Magíster en Educación con Mención en Gestión e Innovación 
Educativa. Se resume que: 
Si en las organizaciones educativas existe un clima favorable y buenas relaciones 
interpersonales entre los trabajadores, mayores serán las posibilidades de que esta 
ofrezca un servicio de calidad a la población. Pero se observó que en las 
instituciones educativas de Huari tanto el clima como las relaciones interpersonales 
son deficientes. Esta situación dio lugar a la pregunta ¿Qué relación existe entre el 
clima organizacional y las relaciones interpersonales en el personal directivo, 
jerárquico, docente y administrativo de la Institución Educativa “Manuel González 
Prada” de Huari - 2013? Para responder se planteó como objetivo determinar la 
relación que existe entre el clima organizacional y las relaciones interpersonales. 
Se concluye que entre las variables clima organizacional y la dimensión habilidades 
comunicativas de la variable relaciones interpersonales existe una correlación 
significativa y muy alta. Este nivel de correlación se debe a que tanto la variable 
clima organizacional como las relaciones interpersonales están entre los niveles 
bueno, regular y bajo; es decir, existe una correspondencia entre estas. Si se 
fortalece esta relación y se incide en el clima organizacional aprovechando las 
habilidades comunicativas, la institución se verá fortalecida. Se recomienda 
ejecutar talleres de motivación y desarrollo de habilidades socio-
emocionales.  
 
Referentes conceptuales  
Sobre la definición de habilidades sociales 
Carrillo (2015) encontró lo siguiente: 
Al revisar la bibliografía aparecen una gran variedad de términos, tales como: 
habilidades sociales, habilidades de interacción social, habilidades 
interpersonales, destrezas sociales, conducta interactiva, habilidades de 
intercambio social, relaciones interpersonales, etc (Caballo, 1993; Elliot y 
Gresham, 1991; Hundert, 1995). 
 
Torres (2014) afirma: “…en la mayoría de las definiciones se presentan tres 
elementos clave, “estos son: conductas de los individuos, que se dan en un contexto 
interpersonal y en respuesta a una situación determinada”. Además a las 
habilidades sociales de acuerdo a las definiciones de los distintos autores: 
Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos que 
se ponen de manifiesto en un contexto interpersonal, orientados hacia la 
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consecución de un objetivo que permite obtener reforzamiento social o 
autorrefuerzos. Conllevan la expresión adecuada de las opiniones, intereses, 
derechos y sentimientos, sin negar los de los demás, de manera que la 
interacción sea mutuamente beneficiosa y aceptada por el contexto social en la 
que es emitida. 
 
Para considerar una conducta competente se hace referencia a tres componentes. 
El consenso social: ya que una conducta pudiera considerarse adecuada por un 
grupo de personas y otros no. La efectividad: logro del objetivo relacionado o no 
con la efectividad para mejorar la relación y la autoestima. El carácter situacional: 
Un mismo comportamiento puede ser adecuado en una situación pero puede no 
serlo en otra. (Torres, 2014) 
La comunicación 
La comunicación al interior de una institución educativa es muy importante teniendo 
en cuenta el número de horas que se pasa en ella; por las satisfacciones o 
insatisfacciones, por el manejo de las diferencias y conflictos y por la relación 
estrecha que hay entre la comunicación y la eficiencia de una escuela. (Marquínez 
s.f.). En la interrelación con los demás reconocemos que la comunicación “Es una 
capacidad de transmisión de necesidades, deseos e ideas respecto del mundo y de 
uno mismo, es un proceso complejo”. (Minedu, 2016, p.20).  
En el mundo de las habilidades sociales mediante  la comunicación asertiva 
“autoafirmamos nuestros derechos, sin dejarnos manipular y sin manipular a los 
demás” (Saona y Vega, 2004, p.28). Desde el liderazgo pedagógico, las habilidades 
interpersonales para la comunicación que destacan son: la empatía, la escucha 
activa y la asertividad. La falta de empatía nos convierte en incompetentes sociales 
ya que no podríamos darnos cuenta de lo que sienten los demás, la escucha activa 
implica la disponibilidad para atender y observar (atención y disposición) al otro, la  
asertividad tiene que ver con la expresión de las propias ideas tomando en cuenta 
los propios derechos y respetando los derechos de los demás. (Minedu, 2016 pp.24-
25) 
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2.2. Propuesta de solución 
  
La ejecución de la propuesta de solución: Fortalecimiento de competencias 
docentes en habilidades sociales para el buen manejo de las relaciones 
interpersonales entre los docentes de la Institución Educativa Nº 15482. 
Contribuirá a mejorar la imagen de la escuela, busca que sus actores se involucren 
en la pronta resolución de sus conflictos y sean capaces de realizar un trabajo 
colaborativo  y en consecuencia el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Se 
centra en el Enfoque de gestión escolar que incorpora la gestión por procesos. 
“Cada proceso que se desarrolla en ella [la institución educativa] transforma 
elementos de entrada(s) en salida(s) o resultados” (Minedu, 2016, p.13). El D.S. Nº 
004-2013, que Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, propone: 
Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los 
recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia 
y eficiencia en su uso; [además que] Modernizar la gestión pública permitirá 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
 
 En efecto, la alternativa de solución recorrerá los siguientes procesos: 
Dentro del proceso estratégico: Dirección y Liderazgo se incluirá en los 
documentos de gestión los objetivos y cualidades del Plan de Acción en la 
formulación del PEI, del PAT así como el Reglamento interno donde se incluirán los 
Acuerdos de Convivencia, entre docentes, debidamente consensuados. Es de vital 
importancia considerar la evaluación de la gestión escolar de manera que se 
monitoreará el desarrollo y la evaluación de los procesos de la I.E así como la 
implementación de medidas para la mejora continua como la rendición de cuentas. 
La comunidad educativa conocerá los resultados que vayan consiguiendo 
identificando los objetivos qué y cómo se van alcanzando, así como evaluar lo que 
es necesario mejorar. 
En el proceso operativo: Desarrollo pedagógico y Convivencia escolar se 
abordará el fortalecimiento del desempeño docente a través de la implementación 
de las habilidades sociales bien fortalecidas y llevadas a la práctica facilitarán las 
condiciones sobre la satisfacción de los docentes y en consecuencia de los 
estudiantes para la mejora de los aprendizajes en un ambiente seguro y acogedor 
conformándose las comunidades profesionales de aprendizaje que permitirán 
desarrollar el trabajo de forma colegiada. Para realizar el acompañamiento 
pedagógico será preciso la elaboración de una ficha de monitoreo y/o de 
observación que permita recoger información para la realización del 
acompañamiento al docente en estos aspectos. De allí que la Gestión de la 
convivencia escolar y la participación se llevará a cabo a través de la promoción de 
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la convivencia, prevención y resolución de conflictos en forma oportuna buscando 
siempre promover la participación de la comunidad educativa. 
 En el proceso de soporte: soporte al funcionamiento de la I.E. 
Se tomará cuenta la administración de la infraestructura en la realización de la 
distribución, mantenimiento y limpieza permanente, y la implementación de los 
servicios básicos y complementarios. En consecuencia se logrará ofrecer el servicio 
educativo en condiciones saludables a través de la limpieza permanente y la 
reparación de daños y averías. 
 
Práctica pedagógica 
La propuesta de solución permitirá que el directivo ejerza liderazgo pedagógico ya 
que se ha propuesto lograr adecuadas relaciones interpersonales entre sus 
docentes y ofrecer  un clima favorable para la mejora de los aprendizajes. Además 
el equipo docente que se encargará del monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica del docente y su repercusión en sus estudiantes pues los niños 
aprenden de sus maestros por modelado, el mismo que se encargará de hacer 
seguimiento de la propuesta y de la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica y 
la importancia de fortalecer sus habilidades sociales para mejorar el clima 
institucional. La población que atiende la institución educativa es de escasos 
recursos económicos, año 2017 fueron matriculados 658 estudiantes de los cuales 
463 niños son beneficiarios del “Programa Juntos”. Un buen porcentaje niños y 
niñas provienes de familia disfuncionales, conflictivas por el excesivo consumo de 
bebidas alcohólicas. Por lo que el Plan de Acción se relaciona con el enfoque 
territorial (gestión educativa orientada a los y las estudiantes) debido a que la 
Institución aportará a la mejora de la realidad del entorno, ya que busca responder 
a las necesidades de los y las estudiantes al ofrecer un ambiente amigable y 
propicio para los aprendizajes. La prestación del servicio educativo es un derecho 
amparado por la Constitución Política del Perú y las leyes por lo tanto debe ser de 
calidad, con eficiencia y equidad, y adecuado a las características de los y las 
estudiantes respondiendo a sus necesidades de  aprendizaje. (PEN, 2007). 
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3. Diseño del plan de acción  
  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Para la implementación del Plan de Acción se han planteado tres estrategias y  
responden a cada uno de los objetivos específicos.  
La primera estrategia trata del Fortalecimiento de competencias docentes en 
habilidades sociales para el buen manejo de las relaciones interpersonales entre los 
docentes de la I.E.; responde al objetivo específico uno. Así mismo la RM 627(2016) 
señala que se deben “Elaborar de manera conjunta las normas de convivencia de la 
IE, aprobarlas por Dirección de la IE e incorporarlas en el Reglamento Interno, así 
como su difusión en espacios accesibles y visibles de la I.E”. (Minedu, 2016). La 
estrategia planteada va más allá del marco normativo pues mediante el 
fortalecimiento de las habilidades docentes permitirá que asuman el compromiso de 
interesarse en la realización de actividades de la escuela y para trabajar en equipo 
facilitando las relaciones interpersonales. 
La segunda estrategia que responde al segundo objetivo específico, es la 
implementación y ejecución de un sistema de estrategias comunicativas para 
asegurar la participación de la Comunidad docente. Ya que “el logro de la 
intencionalidad educativa de la escuela es una tarea que compromete al conjunto de 
actores de la comunidad educativa” (Minedu, 2017 p.31). Y “la comunicación asertiva 
autoafirma nuestros derechos, sin dejarnos manipular y sin manipular a los demás” 
(Saona y Vega, 2004). La comunicación será ineficaz si no se trasmiten mensajes 
claros, se debe comunicar con claridad y comprobar que la otra persona ha 
comprendido lo que intentamos transmitirle, así como la práctica de la escucha activa 
y preguntar si algo no quedó claro (Minedu, 2016c). Es urgente que atendamos este 
objetivo, ya que al interior de la escuela, en ocasiones se hacen comentarios 
personales que son malinterpretados y/o se distorsionan de la realidad. Además de 
la importancia de que en las escuelas mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones reforzará el trabajo colaborativo. 
La tercera estrategia plantea el Fortalecimiento de competencias docentes en 
estrategias de Resolución de Conflictos orientado a la gestión de conflictos al interior 
de la I.E. responde al objetivo específico tres. Con esta estrategia se pretende el 
desarrollo de capacidades para resolver los conflictos cotidianos de una manera 
constructiva, creativa y pacífica. De acuerdo a cómo se afronten los conflictos nos 
permitirá más bien aprovecharlos para aprender de estas experiencias. El mismo que 
mejorará la imagen de la institución educativa, así como lograr que se involucren los 
docentes en la solución de sus el cual se reflejará en el buen trato con los y las 
estudiantes; serán observadas en las diferentes etapas de monitoreo y 
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acompañamiento de la práctica pedagógica por el equipo de maestros, para ello se 
elabora el instrumento donde estarán establecidos los indicadores sobre los cuales 
se observará su práctica poniendo énfasis en el trato que brinda a sus estudiantes y 
su interrelación con los demás docentes.  
Se  considera  la aplicación de un test para que el mismo docente se autoevalúe y 
pueda conocer el nivel de desarrollo y dominio de sus habilidades sociales docentes 
al inicio y al término de la implementación del Plan de acción. Que no está orientado 
exclusivamente a las dificultades o carencias de los docentes, pues también a la 
detección de sus potencialidades y necesidades, ya que el desarrollo de las 
habilidades sociales ayudará a la prevención de conductas negativas. Para evaluar 
esta estrategia, los docentes podrán también realizar autoinformes por escrito 
mediante la descripción y valoración de su propio comportamiento de su práctica 
pedagógica, registrando la percepción que tiene sobre sus habilidades sociales y 
archivarlas en su portafolio docente.  
Todas las estrategias conjugarán para el logro de las adecuadas relaciones 
interpersonales entre los docentes mediante el fortalecimiento de competencias en 
su conocimiento y manejo para mejorar el clima institucional y obtener mejores 
resultados en el aprendizaje de los y las estudiantes. Así la implementación de este 
Plan de acción es viable porque actualmente hemos solicitado apoyo con estudiantes 
de psicología del último ciclo de una universidad de Piura para que realicen sus 
prácticas profesionales en nuestra I.E con la aprobación de su coordinador de 
prácticas. Además en la posta médica de La Arena se cuenta con tres psicólogos, los 
cuales han venido apoyando a la I.E. se incluirá el cronograma del Plan en la 
calendarización, será parte de sus actividades porque se incluirá en el Plan Anual de 
trabajo y la autogestión de la directora para conseguir personal idóneo que coadyuve 
en la realización de los talleres. 
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CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
PROBLEMA: Inadecuadas relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad 
educativa de la I.E 15482. 
 
Objetivo general: Lograr adecuadas relaciones interpersonales entre los docentes mediante el 
fortalecimiento de competencias en  su  conocimiento y manejo para  mejorar el clima institucional y obtener 
mejores resultados. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos 
Cronogr
ama 
Lograr que se 
cumplan  los 
acuerdos de 
convivencia a 
través de 
talleres de 
habilidades 
interpersonales 
para  mejorar el 
clima 
institucional. 
Fortalecimient
o de 
competencias 
docentes en 
habilidades 
sociales para 
el buen 
manejo de las 
relaciones 
interpersonale
s entre los 
docentes de la 
I.E. 
90 % de 
docentes  
participan en 
el taller de  
estrategias de 
habilidades 
sociales para 
mejorar el 
clima 
institucional. 
-Aprobación del 
Plan  
-Jornadas de 
sensibilización 
sobre la 
importancia de las 
Habilidades 
interpersonales. 
-Elaboración de la 
ruta y búsqueda de 
ponente 
-Realización de 
talleres  sobre 
estrategias de 
Habilidades 
interpersonales. 
-Monitoreo y 
acompañamiento 
Directora  
 
Equipo de 
responsable
s de 
monitoreo y 
acompañami
ento   
Capacitado
r 
Equipos 
informátic
os 
 
Material 
de 
escritorio. 
Marzo a 
mayo de 
2018 
 
Abril a 
diciembr
e 2018 
Propiciar un 
buen clima 
institucional a 
través del 
establecimiento 
de canales de 
comunicación 
adecuados para 
la participación 
democrática de 
los docentes. 
Implementaci
ón y ejecución 
de un sistema 
de estrategias 
comunicativas 
para asegurar 
la 
participación 
de la 
Comunidad 
docente. 
El 90 % de 
docentes 
logran hacer 
uso de los 
canales de 
comunicación 
de manera 
oportuna. 
-Elaboración de la 
ruta  
-Búsqueda de 
ponente 
-Capacitación sobre 
estrategias de 
comunicación 
efectiva en 
comunidades de 
aprendizaje. 
-Monitoreo y 
acompañamiento 
Directora  
 
Equipos de 
responsable
s de 
monitoreo y 
acompañami
ento   
Capacitado
r 
Equipos 
informátic
os. 
Material 
de 
escritorio. 
Marzo a 
diciembr
e de 2018 
Empoderar a los 
docentes  de la 
I.E través de 
estrategias de 
resolución de 
conflictos, con el 
liderazgo de la 
directora para 
gestionar sus 
problemas 
exitosamente. 
Fortalecimient
o de 
competencias 
docentes en 
estrategias de 
Resolución de 
Conflictos 
orientado a la 
gestión de 
conflictos al 
interior de la 
I.E. 
El 90 % de 
docentes 
participa en la 
capacitación 
sobre el uso 
de estrategias 
de resolución 
de conflictos 
para gestionar 
exitosamente 
sus 
problemas. 
-Elaboración de la 
ruta y búsqueda de 
ponente 
-Realización de 
talleres de 
resolución de 
conflictos. 
-Monitoreo y 
acompañamiento. 
Directora  
  
Equipos de 
responsable
s de 
monitoreo y 
acompañami
ento.  
Capacitado
r 
Equipos 
informátic
os. 
Material 
de 
escritorio. 
Julio a 
octubre 
de 2018 
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3.2. Presupuesto 
 
La implementación de este Plan de acción es viable ya que se ha solicitado 
apoyo con estudiantes de psicología del último ciclo de una universidad de Piura 
para que realicen sus prácticas profesionales en nuestra I.E. lo que contribuirá en 
el desarrollo de los talleres. Además en la posta médica de La Arena se cuenta con 
tres psicólogos, los cuales han venido apoyando a la escuela estos últimos años y 
se mantienen buenas relaciones con su personal. se incluirá el cronograma  del 
Plan en la calendarización, será parte de sus actividades porque  se incluirá en el 
Plan Anual de trabajo y la autogestión de la directora para conseguir personal 
idóneo que coadyuve en la realización de los talleres. 
 
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Sensibilización sobre la 
importancia de las Habilidades 
interpersonales. 
Marzo a mayo de 2018 500 
soles 
Capacitar  sobre estrategias de 
Habilidades interpersonales 
Abril  a diciembre 2018 1000 
soles 
Capacitación sobre estrategias 
de comunicación efectiva en 
comunidades de aprendizaje 
Marzo a diciembre de 2018 500 
soles 
Talleres de resolución de 
conflictos. 
 
Julio a octubre de 2018 500 
soles 
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4. EVALUACION 
 
  La ejecución del Plan de Acción se evaluará de marzo 2018 a diciembre 
2018, teniendo en cuenta la mejora de las relaciones interpersonales de los y las 
docentes en la práctica pedagógica, es viable porque se ha reconocido y gestionado 
las condiciones y estrategias necesarias, permitiendo la flexibilidad y medidas 
correctivas a tiempo, lo que lo hará sostenible porque redundará en el logro de 
aprendizaje de los y las estudiantes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICI
DAD 
RECURSOS 
  
  
  
  
 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Organización del 
equipo 
responsable para 
monitoreo y 
evaluación   
 
Jornadas de 
trabajo para 
elaboración de 
instrumentos 
 
Planificación de la 
Calendarización  
Directora  
 
Profesores 
Bosquejos del Plan 
Aprobación del Plan 
Acta de compromiso 
Cuadro de 
responsabilidades  
Cronograma de 
actividades 
Formato de 
calendarización  
Marzo 2018 Resolución directoral 
de aprobación del 
Plan. 
Cronograma del Plan 
de Acción  
Fichas de evaluación 
del monitoreo y 
evaluación del Plan 
de Acción 
Útiles de escritorio  
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Aplicación de los 
instrumentos  
Viabilidad de la 
propuesta de 
solución 
Selección y 
verificación  de 
marco teórico  
Pertinencia de las 
conclusiones  
Organización 
Talleres de 
fortalecimiento de 
capacidades 
docentes 
Directora  
 
Equipos de 
responsables 
de monitoreo 
y 
acompañami
ento   
Instrumento de recojo 
de información 
Formato del Plan de 
Acción  
 
Archivos del marco 
teórico  
Mayo del 
2017 
Diciembre 
2017 
 
 
Marzo 2018 
 
Al iniciar y 
concluir  cada 
trimestre 
Informe del plan de 
Acción 
 
Archivos del Marco 
teórico 
 
Recursos 
económicos  
Actas de reunión de 
trabajo 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 Aplicación de 
instrumentos  
Jornada de 
reflexión sobre 
resultados en el 
mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales. 
Directora 
docentes Ficha de monitoreo  
Abril a 
diciembre del 
2018 
Al finalizar 
cada trimestre 
Cuaderno de campo  
Ficha de 
observación,  
ficha de 
autoevaluación 
Ficha de monitoreo  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
Sin duda a lo largo de la construcción del Plan de Acción quedaron lecciones 
aprendidas en el reto de salir de la zona de confort del directivo, gran suceso en su 
gestión escolar: 
 El tener en cuenta el diagnóstico de la problemática de la I.E identificando 
características, debilidades y fortalezas permitirá identificar la alternativa de 
solución. 
 La gestión debe partir de la realidad  y el contexto donde se encuentra la 
escuela.   
 El mejoramiento de una I.E dependerá de todo el conjunto de la Comunidad 
Educativa, a través del liderazgo pedagógico del directivo; pero distribuido 
entre sus miembros. 
 Si el directivo respalda a sus docentes, ellos se sentirán apoyados. 
 Una característica importante para  el éxito de la práctica del MAE en la 
práctica pedagógica es el buen clima al interior de la escuela. 
 En toda Gestión estratégica y de Liderazgo transformacional se necesita de 
un director que se ocupe de los aprendizajes; pero también de formar 
ciudadanos. 
  
5.2. Conclusiones 
 
 Las adecuadas relaciones interpersonales entre los docentes mediante el 
fortalecimiento competencias docentes en habilidades sociales para el buen 
manejo de las relaciones interpersonales entre los docentes de la Institución 
Educativa 15482 mejorará el clima institucional, constituye el reto de la 
investigadora,  proponiéndose capacitar y empoderar a los docentes.  
 El liderazgo  pedagógico a través de la puesta en marcha del Plan de Acción 
apunta  a la mejora de la institución educativa 15482, tiene en cuenta el 
desarrollo profesional de los docentes. Busca generar pasión, compromiso, 
orientar a los demás y abrir nuevos horizontes. 
 Realizar este trabajo permitió contrastar la percepción con respecto al clima 
institucional de la Institución Educativa con las respuestas in situ de la fuente 
informante. La investigadora se interesó en identificar de primera fuente sus 
percepciones y actitudes de los sujetos con respecto a la problemática 
priorizada permitiéndole contrastar la información empírica del tema con la 
información obtenida directamente con la fuente informante.  
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5.3. Recomendaciones 
 
 En toda Institución educativa, abordar una problemática para lograr 
solucionarla de forma intencionada evitará improvisaciones en la gestión de 
todo directivo. 
 El directivo de hoy debe saber trabajar colectivamente, que revise su 
experiencia e identifique cómo poder salir adelante y que conozca su 
contexto. Así podrá atender y resolver la problemática que se presente. 
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7. Anexos  
 
Anexo N° 01: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Comunidad Educativa 
desmotivada e indiferente 
en las actividades de la 
escuela. 
Inexistencia de 
involucramiento de los 
miembros en la solución de 
sus problemas. 
INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS DOCENTES DE LA I.E 15482 
Incumplimiento de 
acuerdos de convivencia. 
Inexistencia de canales de comunicación 
adecuados. 
Ausencia  de trabajo 
colaborativo. 
Docentes no saben resolver 
conflictos. 
 
 
 
Anexo N° 02 
  
 
 
 
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÉCNICA       :  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
INSTRUMENTO      :    GUÍA DE ENTREVISTA 
FUENTE/INFORMANTE     :    DOCENTES 
TIEMPO   :    30 MINUTOS 
 
Estimado docente: le solicito su participación para responder a las siguientes interrogantes, las 
respuestas que usted nos brinde nos ayudará a llevar a cabo un Plan de Acción que permita 
mejorar las relaciones interpersonales entre los actores de nuestra Comunidad Educativa. 
Muchas gracias.  
 
Aspectos: 
A.  ACUERDOS DE CONVIVENCIA: 
1. -¿Considera Ud. que en la I.E se están cumpliendo a cabalidad con los acuerdos de 
convivencia? 
Si es no, ¿por qué cree que no se cumplen? 
 
B. CANALES DE COMUNICACIÓN 
1. ¿Qué te parecen las formas o estilos de comunicación entre los actores de la I.E? 
2. ¿De qué manera crees q podemos mejorar los estilos y los canales de comunicación 
para hacerlos más efectivos? 
 
C. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
-¿Qué mecanismos utiliza Ud. Para la resolución de conflictos? 
-¿Cómo los desarrolla? 
¿Qué sugiere para la resolución de conflictos en la I.E? 
 
 
 
 
Anexo N° 03 
Cuadro de categorización 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Pregunta: ¿Considera Ud. Que en la I.E se están cumpliendo a cabalidad con los acuerdos de convivencia? Si es no, ¿por qué 
cree que no se cumplen? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Los acuerdos no se cumplen porque cada uno marcha por su lado, no hay 
comunicación. No cumplen porque no quieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima 
institucional 
Docente 2. No al 100%, Porque los docentes asumimos compromisos y se reformulan, 
entonces unos cumplen y otros no. 
Docente 3. No al 100%, hay personas que intentan entorpecer las buenas relaciones 
para que la Dirección no refleje un buen desempeño. Por querer perjudicar a alguien 
se perjudican nuestros niños. 
Docente 4. No, porque los actores interponemos nuestros intereses antes que al del 
servicio. 
Docente 5. No se cumplen porque hay normas que se dicen y después cambian. Porque 
en la I.E hay muchos equipos de trabajo y no hay tiempo para reunirse, por motivos 
personales y/o familiares. 
Docente 6. No, por falta de comunicación, no hay diálogo sincero, decimos si y dando la 
espalda cambiamos de decisión no se reafirma lo que se decidió en su momento. Cada 
uno trabaja por su lado.  
Docente 7. No, por malos entendimientos entre docentes, por falta de comunicación. 
Pregunta: ¿Qué le parecen las formas o estilos de comunicación entre los actores de la I.E? 
Frase (respuesta de los docentes)  Subcategorías Categorías 
Docente 1. No hay una buena comunicación porque los docentes se reúnen para hacer 
quedar mal a la directora. Si no nos comunicamos no habrán buenas relaciones. Hay 
tergiversación de lo que uno habla.  
 
 
 
Canales de 
comunicación 
 
 
 
Clima 
institucional 
Docente 2. Si hay canales de comunicación, se hacen reuniones, la directora nos 
informa 
Docente 3. A presar de conocer nuestras funciones hay personas que ignoran y 
desconocen los acuerdos. 
Docente 4. Hay vacíos de comunicación, no somos francos. 
 
 
Docente 5. Aunque opinemos diferente, en una reunión no podemos salir de pleito. 
Existen rumores que deben aclararse y no dejarse llevar por el “me han dicho”. 
Docente 6. Programamos en conjunto y no respetamos lo que se acordó. No se 
concretizan los acuerdos. 
Docente 7. En las reuniones nos salimos, no nos ponemos de acuerdo 
Pregunta: 2. ¿De qué manera crees q podemos mejorar los estilos y los canales de comunicación para hacerlos más 
efectivos? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Dialogar con la dirección antes de salir a hablar cosas, la unión hace la 
fuerza. Que todos coordinemos, todos solucionar juntos el problema y llegar a buenos 
acuerdos. Nos debemos reunir en presencia de la directora y no en su ausencia. 
Referirse a todas las personas con respeto. Opinando y consultando a la directora. 
 
 
Canales de 
comunicación 
 
 
Clima 
institucional 
Docente 2. Cuando tenemos que asumir los compromisos programar la hora, el día y 
que no se interrumpan las horas de clase 
Docente 3. Sensibilizar a las personas, agotar la forma democrática, saber escuchar, 
comprender situaciones que no se puedan resolver. La comunicación personal abierta 
con estricta reserva.  
Docente 4. Dando más apertura al diálogo franco y asertivo respetando nuestro rol sin 
desacatos. 
Docente 5. Ante un rumor debemos conversar directamente con la persona autora. 
Nadie es mejor que nadie. Dar participación en las reuniones al personal docente de 
ambos turnos.   
Docente 6. Tener conversatorios semanales, quincenales. El diálogo. 
Docente 7. Comunicar oportunamente a la Dirección los acuerdos que tomamos. 
Pregunta: ¿Qué mecanismos utiliza Ud. Para la resolución de conflictos? 
-¿Cómo los desarrolla? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.Trato de solucionar. Tengo carácter fuerte, pero no me meto con nadie. 
Tenemos que dar el ejemplo no podemos entre docentes estar peleando. Cuando  los 
escucho me quedo callada porque estoy enferma y me han prohibido tener cóleras; 
pero es bueno aclarar lo que pasa con la persona que habla mal. 
 
 
Resolución de 
conflictos 
 
 
Clima 
institucional 
 
 
Docente 2. Hablar directamente con la persona que ha generado el dilema, hacerle ver 
las cosas. Sin perder los papeles. Que haya respeto. Soy  directa, averiguo, el mal lo 
cojo desde la raíz y encaro a la persona y si estoy fallando retrocedo y corrijo. 
Docente 3. Acudo a la parte democrática (escucharnos, comprendernos, establecer 
acuerdos para que nadie se perjudique). 
Docente 4. Dialogo con la persona en conflicto en privado, establecer parámetros; y 
arribar a acuerdos, conclusión y compromiso. 
Docente 5. El diálogo, comunicación para saber por qué se suscitan las situaciones en 
conflicto. Llamar al profesor en conflicto, en privado  para las respectivas aclaraciones. 
Docente 6. Realizar bien mi trabajo para demostrarlo en el campo. A los niños no hay 
que presionarlos para que ellos se desenvuelvan. 
Docente 7. Dejo de lado mis problemas personales y me entrego a mis niños 
Pregunta: ¿Qué sugiere para la resolución de conflictos en la I.E? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Necesitamos más terapias con el psicólogo. Hacer talleres. Tener un 
psicólogo permanentemente no una vez al año. Hablar directamente con la persona que 
habla cosas que no hemos dicho y no hemos hecho. El diálogo es importante. 
 
 
Resolución de 
conflictos 
 
 
Clima 
institucional Docente 2. Que haya un compromiso de seriedad y de respeto con las personas, que se 
converse y se dialogue sin agredir y sin perjudicar a terceras personas. 
Docente 3. Acogernos a lo que está establecido en el MBDD. Saber escuchar. 
Docente 4. Establecer en el RR.II nuestras funciones y darlos a conocer en un 
memorándum. Pedir la intervención  del CONEI si hubiera situaciones que no se 
solucionan. 
Docente 5. No imponer las cosas. Que exista el diálogo, todos tenemos derecho a opinar, 
entre ellas habrá que escoger la mejor medida para tomar acuerdos. 
 Docente 6. Conversatorios, diálogo. La hermandad puede contrarrestar las malas 
relaciones. 
Docente 7. Realización de Jornadas de reflexión, retiros. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 04: Mapa de procesos  Anexo N° 05: Árbol de objetivos 
 
 
 
                                       
 
 
 
